


































The Developing Trend of Higher Education in the Developed
Countries since the Mid-20th Century
Huang Jianru & Zhang Tingchao
Abstract：New scientific and technological revolution has brought mankind into a new era of knowledge econo－
my since the mid-20th century. Thus it causes the rapid development of economic globalization and knowledge econ－
omy. In the international context of world economy and general social development，World of Higher Education is
undergoing profound changes，the Higher Education in the developed countries also have shown some common
trends. They have been mainly reflected in professionalisation，diversification，internationalization of higher educa－
tion and gradually improved the higher education quality assurance system.








案》，1968 年和 1972 年又通过了职业教育法修正案，
增加了对职业教育的拨款，使以职业教育为主的两年
制学院和两年以内的各种高等职业教育得到迅速发
展，学生数量从 1960 年的 45 万上升至 1995 年的
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高等教育的质量为宗旨；加拿大对本国高等教育体系
进行院系调整与合作；日本通过国立大学机构、短期
高等教育的改革等方面提高国家高等教育质量。
五、对我国高等教育发展的启示
20 世纪中期以来，随着世界经济的大发展，各主
要发达国家根据实际情况不断地改革本国的高等教
育，使高等教育的发展能够符合本国乃至世界经济发
展的需要。为了顺应国际高等教育发展的大趋势，我
国高等教育有必要在以下四个方面加强改进。
在高等教育职业化方面，我们必须从高等教育大
众化的实际出发，在促使普通高等教育和职业技术高
等教育协调发展的同时，尤其要着力加快高等职业教
育发展的步伐。一方面要加强对应用型本科大学的改
革，加强职业教育注重学生职业能力的培养；另一方
面要大力加强高等职业院校内涵建设，避免把高等职
业院校办成传统本科的压缩型，力求办出高等职业院
校的特色①。更多地借鉴国外的短学制模式，多举办短
期高等教育机构，以求投资少、见效快，更多地培养社
会急需的应用型人才，更好地适应我国经济和社会发
展的需求。更多地借鉴国外普通高等教育与高等职业
教育相互贯通的学制模式，调整学制以适应社会需
求。在 21 世纪教育振兴行动计划中，特别强调要积极
发展职业教育和成人教育，使初等中等和高等职业教
育与普通高等教育、成人教育相互沟通、协调发展的
要求。同时，科学定位我国地方短期高等教育机构，根
据当地经济建设和社会发展的要求及时调整专业设
置，更新教学内容、改进教学方法，切实提高培养人才
的质量，积极主动地为当地经济建设和社会发展提供
人才支持和智力保障，努力使地方短期高等教育机构
成为当地的应用型人才培养中心。
在高等教育多样化方面，目前，虽然我国已经进
入高等教育大众化阶段，但我国的高等教育体系距离
大众化要求的多样化格局还有很大的差距。诚然，在
我国承担高等教育大众化任务的主要还是一些公立
大学，但各类高等专门学校、高等职业院校和私立大
学在高等教育大众化方面发挥着越来越重要的作用。
因此，今后我国高等教育改革和发展的重点应是加强
对各类高等专门学校、高等职业院校和私立大学的指
导和管理，在资金投入、政策导向等方面给予大力的
支持，扩大它们的规模和数量，使其能够承担起高等
教育大众化的重任。
在高等教育国际化方面，在当今科学技术加速发
展的时代和全球化的世界，教育领域的国际交流与合
作必将日益扩大。高等学校只有向社会开放，向世界
开放，才能生存和发展。按照“以我为主、因势利导，趋
利避害，为我所用，分类指导，加强监督，依法办学”的
工作方针，积极引进高等教育和职业教育为主的国外
优质教育资源，依法规范中外合作办学行为，提高监
督能力和水平，促进中外合作办学健康的发展②。在促
进中外合作办学中，还要注重课程的世界化。美国学
者阿特巴赫认为，课程的世界化是高等教育发展的另
一个趋势。所以，我们应当增加世界教育课程；世界教
育课程是跨民族、跨文化的教育，我国大学应把当代
的大学生培养成既具有世界知识又拥有世界眼光和
世界情感的综合型人才。另一方面，根据经济全球化
的实际需要，加快相关专业的调整③。
在完善高等教育质量保障体系方面，面对国际竞
争，我们需要顺应世界发展趋势，在大众化高等教育
阶段，伴随高校层次、规格、类型的日益多样化，要根
据培养目标，为不同类型高校制订不同的质量标准，
构筑国家、社会、高校共同参与的高等教育质量保障
机制，保障高校培养的人才能适应经济社会发展的多
元化需求，从而保证高等教育质量的不断提高，为高
等教育大众化的顺利实施以及高等教育的可持续发
展提供保证，这是我们必须解决的重要问题之一，同
时它也是未来发展的关键性课题之一。
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